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Iskreno se zahvaljujem profesorju Miroljubu Ignjatoviću za vso pomoč, nasvete in usmerjanje 
pri pisanju diplomskega dela. 
Zahvaljujem se vsem študentom in nekdanjim študentom, ki so izpolnili anketni vprašalnik ter 
mi tako omogočili izpeljavo empiričnega dela. 
Ne nazadnje pa sem hvaležna tudi vsem bližnjim, ki  so mi tekom študija stali ob strani. 
Študentsko delo analitskih sociologov 
Študentsko delo mladim predstavlja način zasluţka, pridobivanje različnih znanj in izkušenj. 
Pa vendar le-ta mladim delojemalcem kot tudi delodajalcem poleg različnih prednosti prinaša 
tudi slabosti. Kdo lahko opravlja delo preko študentskega servisa, kakšna je regulacija 
zakonodaje in kateri so posredniki študentskega dela, bom predstavila v nadaljevanju. V 
diplomskem delu sem ţelela raziskati, v kolikšnem obsegu študenti programa Analitske 
sociologije delajo preko študentskega servisa, kakšna so ta dela ter ali se navezujejo na 
področje študija. Osredotočila sem se tudi na pridobivanje kompetenc - katere kompetence 
pridobijo študentje preko izobraţevanja, katere na fakulteti in kakšen pomen jim pripisujejo. 
Te podatke sem dobila s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili študenti 3. in 
4. letnika ter študenti, ki so program Analitske sociologije ţe obiskovali v preteklosti. Slednji 
so zelo dobro orisali problematiko študija; program večinoma temelji na teoretski ravni in se 
ne osredotoča na vključevanje študentov v prakse, ki bi jim omogočila pridobivanje delovno 
specifičnih kompetenc. 
 





Student work of Analytical sociologists 
For the youth, student work is a way of earning money, gaining various knowledge and 
experience. However, in addition to various advantages, it also brings disadvantages to young 
employees as well as employers. Who can perform work through the student service, what is 
the regulation of legislation and who are the intermediaries of student work, I will present 
below. In my diploma work, I wanted to investigate the extent to which students in the 
Analytical Sociology program work through the student service, what these works are like, 
and whether they relate to the field of study. I also focused on acquiring competencies; which 
competencies students acquire through education and which at the faculty and what 
importance they attach to them. I obtained this information with the help of two 
questionnaires completed by 3rd and 4th year students and students who have already 
attended the Analytical Sociology program in the past. The latter outlined the study issues 
very well; the program is mostly based on a theoretical level and does not focus on involving 
students in practices that would enable them to acquire job-specific competencies. 
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V diplomskem delu se bom ukvarjala s problematiko zaposlovanja analitskih sociologov, 
kakšne moţnosti pridobivanja kompetenc za bodoče sociologe ponuja študentski servis ter 
kakšne kompetence pridobimo preko študija in kakšne preko študentskega dela. 
Za to temo sem se odločila predvsem iz razloga, ker predstavlja za študente Analitske 
sociologije zelo aktualno temo, o kateri so najverjetneje razpravljale ţe generacije  študentov 
in diplomantov pred nami. 
Tudi sama  sem se tekom študija s svojimi kolegi večkrat spraševala, kakšne zaposlitvene 
moţnosti imamo na trgu dela z izobrazbo, katero pridobivamo. Velika večina nas dela preko 
študentskega servisa in sprašujemo se, ali pridobivamo kompetence, ki nam bo prišle prav 
tudi pri študiju, ali pridobljeno teoretično znanje uporabljamo tudi izven okvira fakultete ter 
kakšne moţnosti bomo imeli v prihodnosti pri iskanju zaposlitve. 
Ogromno študentov v Sloveniji in tudi drugod po svetu, svoj čas posveti ne samo študiju, 
temveč tudi delu preko študentskega servisa. Tovrstno delo namreč za mnogo študentov in 
študentk predstavlja glavni vir prihodka v obdobju izobraţevanja.  Poleg vira zasluţka pa si 
lahko tudi na ta način utirajo pot v svojo bodočo poklicno prihodnost.  
V teoretičnem delu se bomo spoznali s pojmom študentsko delo, kako ga opredeljuje 
slovenska zakonodaja, kaj vse prinaša ter kakšne so prednosti in kakšne so slabosti tako za 
študente kot tudi za delodajalce. Ker pa sem se omejila zgolj na študente Analitske 
sociologije, pa bom še na kratko predstavila program ter kakšne  kompetence pridobivamo 
študenti AS. 
V nadaljevanju svojega diplomskega dela bom ugotavljala ali se študentje AS odločijo 
poiskati delo, ki bi jim pomagalo pri zaposlovanju v bodoče. Kot vzorec so mi sluţili 
študentje 3. in 4. letnika programa AS, ter študentje, ki so omenjeni program ţe (ne)uspešno 
obiskovali. Za obe skupini sem sestavila anketo s podobnimi, a prilagojenimi vprašanji. 
Moj cilj bo predvsem ugotoviti, ali se študentje AS zavedajo, kaj pomeni postati analitski 
sociolog in kakšne vrste kompetenc pridobijo tekom študija. Zanima me tudi, kako veliko 
vlogo pripisujejo študentskemu servisu, kot posredniku pri pridobivanju dela, ali jim je 
pomembno, da se to delo povezuje s področjem študija ter ali so se jim prioritete dela skozi 
čas študija spreminjale. 
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Na koncu bom še predstavila, kakšno je stanje analitskih sociologov na Zavodu za 
zaposlovanje. Predvsem me zanima, ali diplomanti zaposlitev v svoji stroki najdejo takoj po 
študiju ali morajo na ''obljubljeni poklic'' počakati in opravljati druga dela. Zanima me tudi, 
kakšno je stanje prostih delovnih mest za analitske sociologe in koliko jih je brezposelnih. 
Postavila sem si tri raziskovalna vprašanja, katera so mi predstavljala rdečo nit pri pisanju 
diplomskega dela. Na vprašanja bom skušala odgovoriti s pomočjo obstoječe literature in 
odgovorov študentov. Raziskovalna vprašanja so sledeča: 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali delo preko študentskega servisa bodočim sociologom 
omogoča pridobiti izkušnje povezane s študijem? 
Raziskovalno vprašanje 2: Kaj pomeni postati analitski sociolog? 















2 UVOD V ŠTUDENTSKO DELO 
Zametki prvega študentskega dela v Sloveniji segajo v leto 1959, ko so takratni študenti 
razvaţali mleko, da so si prisluţili svoj denar. Tako so si lahko sami kupili kakšno dobrino ali 
pa plačali interesno dejavnost (Januš, 2003). Vendar študentsko delo ni slovenska posebnost, 
saj se vztrajno povečuje v vse več drţavah Evropske Unije. Razlika je v tem, da tovrstno delo 
študentom v tujini posredujejo agencije, pri nas pa študentski servisi. Kljub temu pa bi lahko 
dandanes pri nas ime posodobili, saj se je študentsko delo razširilo glede opravljanja 
dejavnosti in tudi glede zahtevnosti posameznih del. Tako se vse pogosteje pojavlja pojem 
''Agencije za začasna dela'' (Temporary Jobs Agencies) (E-študentski servis, 2020). 
 
2.1. Kaj je študentsko delo? 
Študentsko delo označuje delo, ki ga občasno ali začasno opravljajo mladi, ki se še 
izobraţujejo – dijaki in študenti. Gre za eno najbolj fleksibilnih oblik dela, saj poleg šolanja 
vstopajo tudi na trg dela, kjer pridobivajo različne kompetence, delovne izkušnje ter finančna 
sredstva (ŠOS, 2020).  
Delo lahko opravljajo ţe osnovnošolci, pod pogojem, da imajo dopolnjenih 15 let. Sledijo 
dijaki ter redni in izredni študentje. Za dijake velja, da morajo imeti status dijaka v Sloveniji, 
za študente pa, da imajo status študenta v Sloveniji ali v tujini. Delo lahko opravljajo tudi 
izredni dijaki, ki jih imenujemo ''udeleţenci izobraţevanja odraslih''; to so osebe, ki so mlajše 
od 26 let, se izobraţujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraţevanja, niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri Zavodu za 
zaposlovanje kot brezposelne osebe ter se ne izobraţujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti. Prištejemo pa lahko tudi tujce, ki v okviru 
mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujce, ki 
študirajo v Sloveniji (eUprava, 2020). 
 
2.2. Zakonodaja 
Delo preko študentskega servisa slovenska zakonodaja definira kot občasno ali začasno delo 
študentov in tudi dijakov. Gre za pravno razmerje, kjer študent, oziroma dijak opravlja delo za 
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drugo (pravno) osebo. Je oblika pogodbenega dela, ki pa se razlikuje od pogodbe o zaposlitvi 
po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Od ostalih oblik pogodbenega dela, kot so na 
primer avtorske in podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, osebno dopolnilno delo, 
začasno in občasno delo upokojencev, pripravništvo, se študentsko delo razlikuje po tem, da 
je namenjeno izključno študentom in dijakom. Kot pogodba je tu mišljena napotnica. Ker se 
tovrstno delo opravlja med procesom izobraţevanja, se obravnava kot občasno ali začasno ter 
je posledično precej manj formalizirano (ŠOS, 2020). 
V Uradnem listu RS, št. 21/2013, je z dnem 13. 3. 2013 začel veljati  211. člen Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta opredeljuje delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in 
študentov. In sicer prvi odstavek člena postavlja pogoj za opravljanje študentskega dela, da 
mora biti oseba stara vsaj 15 let. Drugi odstavek člena določa, da otroci pod starostjo 15 let 
lahko delajo le izjemoma - proti plačilu lahko sodelujejo pri snemanju filmov, pripravi in 
izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in 
oglaševalne aktivnosti. Če otroci ne presegajo starosti 13 let, lahko po tretjem odstavku 211.  
člena opravljajo le laţja dela, največ 30 dni v posameznem koledarskem letu, sredi počitnic in 
sicer na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bodo opravljali, ne ogroţajo njihove 
varnosti, zdravja, morale, izobraţevanja in razvoja. Vrste laţjih del se določijo s 
podzakonskim aktom. Četrti odstavek 211. člena ZDR-1 narekuje, da lahko otroci delo 
opravljajo po drugem in tretjem odstavku tega člena  po predhodnem dovoljenju inšpektorja 
za delo, ki ga le-ta izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika. S podzakonskim aktom pa 
se podrobneje določijo postopki in pogoji  za izdajo dovoljenja inšpektorja za delo. Peti 
odlomek se nanaša na prej omenjeni podzakonski akt in sicer določa, da ga izda minister, 
pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje. Šesti odstavek opredeljuje, da 
lahko otroci, ki so ţe dopolnili 14 let, pri izbranem delodajalcu opravljajo praktično 
izobraţevanje v okviru izobraţevalnih programov. Zadnji, sedmi odstavek 211. člen pa 
določa, da se v primerih občasnega ali začasnega opravljanja dela študentov dijakov in ter 
volonterskega opravljanja pripravništva uporabljajo določbe zakona o prepovedi 
diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o 
posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter o odškodninski 
odgovornosti (ZDR-1, 2020). 
 S 1.1.2020 se je urna postavka študentskega dela povišala. Študentu sedaj pripada urna 
postavka v višini 4,56€ neto oziroma 5,40€ bruto (Moj računovodja, 2019). 
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2.3. Posredniki študentskega dela 
Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti (MDDSZ) pooblasti 
organizacijo oziroma delodajalca (z besedo ''organizacija'' najpogosteje označimo študentski 
servis) s pogodbo o koncesiji, ki izpolnjujejo kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da 
lahko opravljajo strokovne naloge posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in 
študentom. S pogodbo o koncesiji tako MDDSZ (koncedent) in delodajalec oziroma 
študentski servis (koncesionar) uredita medsebojno koncesijsko sodelovanje. Pogodba se 
lahko sklene največ za določeno koledarsko leto ali manj, poteče pa po preteku 
dogovorjenega časa, oziroma, če ţeli ena stranka odstopiti od pogodbe (MDDSZ, 2020). 
MDDSZ lahko koncesionarju koncesijo odvzame, če ugotovi, da ta posluje neodgovorno, da 
krši predpise, da opravlja dejavnosti, ki so v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali zunaj 
njenega obsega, če je v letnem poročilu ugotovljeno, da koncesionar ni opravljal koncesijske 
dejavnosti in če v dogovorjenem oziroma postavljenem roku ni odpravil nepravilnosti 
delovanja, ugotovljenega s strani MDDSZ ali drugega pristojnega organa. Koncesija je 
odvzeta z odločbo do določenega časa, v katerem mora koncesionar odpraviti nepravilnosti 
(MDDSZ, 2020).  
Na spletni strani MDDSZ je objavljen tudi seznam koncesionarjev, ki imajo dovoljenje za 
poslovanje v koledarskem letu 2020. V tabeli 2.1 (na naslednji strani) so navedeni vsi 
posredniki, ki imajo do konca koledarskega leta 2020 pravico posredovati delo študentom in 
dijakom. Ministrstvo pa navaja, da lahko začasno in občasno delo dijakov in študentov 
posreduje tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (MDDSZ, 2020). 
Dijak ali študent lahko pri določenem delodajalcu opravlja študentsko delo le ob predloţitvi 
napotnice. Slednjo izda posrednik, tako imenovan študentski servis, seveda ob priloţitvi 
osebnega dokumenta in dokazila o izobraţevanju. Dijak ali študent tako dokaţe, da ni 
zaposlena oseba ter da ni vpisan(a) v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje (eUprava, 2020). Napotnica vsebuje štiri izvode, vsaj trije izvodi pa 
morajo biti podpisani in ţigosani s strani delodajalca in študentskega servisa, ki ima veljavno 
koncesijo. Danes se napotnice izdajajo večinoma v elektronski obliki, kar olajšuje 
komunikacijo posrednikov in podjetij (MDDSZ, 2020). 
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Tabela 2.1: Seznam študentskih koncesionarjev v 2020 
ZAP.ŠT. PRAVNA OSEBA NASLOV  
1 ADECCO H.R. D.O.O. Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana 
2 
AGADO, ZAPOSLITVENI 
CENTER, D.O.O. Dunajska cesta 106, Ljubljana 
3 WORKFORCE D.O.O. Koroška cesta 1, 4000 Kranj 
4 ALT LAKOŠE D.O.O. Ljubljanska 42, 2000 Maribor 
5 ATAMA D.O.O. Slovenska cesta 55c, 1000 Ljubljana 
6 EUROSPLET D.O.O.  





SERVIS D.O.O. Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota 
8 
MLADINSKI SERVIS 
VELENJE D.O.O. Trg mladosti 2, 3320 Velenje 
9 
MS SERVIS Posredovanje 
d.o.o. Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice 
10 POSAVC D.O.O. Levstikova ulica 2a, 8250 Brežice 
11 ŠS D.O.O. Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana 
12 ŠTUDENTSKI D.O.O. Ljubljanska cesta 3a, 3000 Celje 
13 
ŠTUDENTSKI SERVIS 
D.O.O. Gregorčičeva ulica 23, 2000 Maribor 
14 TUR SERVIS D.O.O. Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica 
15 ZAMORC, Škofja Loka d.o.o. Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka 
16 ZAVOD ŠOUM Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 





Trg svobode 26, 2310 Slovenska 
Bistrica  
Vir: MDDSZ, 2020 
 
2.4. Prednosti in slabosti za študente 
Delo preko študentskega servisa prinaša študentom in dijakom kar nekaj ugodnosti (Antić, 
2006): 
1. Dodaten zasluţek mnogim prinaša finančno oziroma ekonomsko neodvisnost od 
staršev, saj jim pomaga, da postanejo odgovornejši pri rokovanju z denarjem ter 
posledično manj obremenjujejo starše. 
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2. Nabiranje izkušenj, ki se navezujejo na študij: mnogo študentov in dijakov se zaveda, 
da imajo več moţnosti za kasnejšo zaposlitev pri delodajalcu, če si ţe tekom študija 
utirajo pot na svojem področju. Na takšen način povezujejo teoretično znanje s 
praktičnim. 
3. Nabiranje praktičnih izkušenj: če ni pridobivanj izkušenj iz področja študija največja 
prioriteta, ogromno štejejo tudi ostale, praktične izkušnje. V nadaljevanju bom 
predstavila kakšna dela so opravljali študentje, ki so bili zajeti v mojo raziskavo, 
kakšnim izkušnjam so dali prednost ter ne nazadnje, katere izkušnje so pridobili.  
4. Študentsko delo izboljša socialni status posamezniku: omogoči mu, da pridobi različne 
izkušnje na različnih delovnih mestih, ob tem pa še nekaj zasluţi.  
5. Pozitivno vpliva na duševno zdravje študenta oziroma dijaka, saj mu ponuja osebno 
rast, moţnost razvijanja sposobnosti in spretnosti, nabiranje znanj in izkušenj ter 
pridobivanje delovnih navad. Vse naštete značilnosti pa močno vplivajo na 
posameznikovo samozavest in samospoštovanje (Bilban, 2015). 
6. Od 1.2.2015 dalje se študentsko delo všteva v delovno dobo, in sicer ko so študent 
oziroma dijak ''zasluţi''  60% povprečne mesečne bruto plače, se mu to šteje kot 1 
mesec delovne dobe (ZPIZ, 2016).  
 
Vendar pa študentsko delo prinaša študentom in dijakom tudi določene slabosti (Antić, 2006): 
1. Delo poteka preko napotnice, kar ne predstavlja delovnega razmerja kot delo preko 
pogodbe. Tako so mladi izključeni iz večine pravic, do katerih so upravičeni tisti, ki so 
zaposleni. Te pravice so na primer nadomestilo za bolniško odsotnost, plačan dopust, 
povrnjeni stroški za prehrano in prevoz, … 
2. Študentsko delo je nestalno, nestabilno delo. Delodajalec se lahko v vsakem trenutku 
odloči študenta ali dijaka odpustiti, pri tem pa ne rabi navajati razloga ali mu plačati 
odpravnine. Mladega delavca ne varuje noben zakon, saj nima sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi. 
3. Vsa pridobljena znanja in kompetence niso nikjer formalno priznane.  
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4. Zaradi obilice dela lahko študent ali dijak začne zanemarjati svoje študijske 
obveznosti, kar se na koncu pokaţe v obliki slabšega učnega uspeha. 
5. Do nedavnega se delo preko študentskega servisa ni vštevalo v delovno dobo, kar 
pomeni, da mnogi nekdanji študentje nimajo priznane delovne dobe iz študentskega 
dela. To pa se je spremenilo v začetku leta 2015 (ZPIZ, 2016).  
 
2.5. Prednosti in slabosti za delodajalce 
Tako kot študentom, tudi delodajalcem študentsko delo predstavlja številne prednosti in 
slabosti. Med prednosti štejemo predvsem (Antić, 2006): 
1. Študenti in dijaki predstavljajo najcenejšo obliko delovne sile, saj jim delodajalci ne 
rabijo plačevati marsikaterih stroškov (nadomestilo za bolniško odsotnost, stroški 
prehrane in prevoza…) in zato le-to pogosto najamejo. 
2. Študentje in dijaki so zelo prilagodljivi v smislu, da lahko začnejo delati takoj. Nimajo 
še svojih druţin, zato lahko na delovnem mestu zavzamejo bolj fleksibilen urnik.  
3. Odpustijo jih lahko v katerem koli trenutku, saj nimajo sklenjenega delovnega 
razmerja. Ne rabijo podati razloga za svojo odločitev, prav tako jim niso dolţni 
izplačati odpravnine.  
4. Delodajalci se zavedajo, da lahko študentje in dijaki opravljajo tudi zahtevnejše delo, 
za katerega niso formalno usposobljeni. Ker so najcenejša delovna sila, se jim tako 
najbolj izplača najeti le-te. 
5. Vedo, da imajo mladi sveţe znanje, ki ga bodo, če se bo praktično delo povezovalo s 
teorijo, znali tudi uporabiti. 
6. Ko najamejo študenta oziroma dijaka in so z njim zadovoljni, ga lahko zaposlijo tudi v 
prihodnosti in tako ne rabijo iskati novih delavcev in jih na novo uvajati. 
Slabosti, ki jih prinaša študentsko delo delodajalcem (Antić, 2006): 
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1. Tako kot lahko delodajalec v vsakem trenutku odpusti študenta oziroma dijaka, tako 
lahko tudi študent oziroma dijak odide v katerem koli trenutku, saj jih ne zavezuje 
nobena pogodba. 
2. Mladi so lahko tudi malce nezanesljivi pri opravljanju dela, saj imajo poleg tega še 
študijske obveznosti.  
3. Lahko se zgodi, da delodajalci pogosto menjujejo študente, saj ţelijo čim hitreje 
povečati delovno silo. Zato imajo opravka z nenehnim uvajanjem novincev, ki pa jih 
tudi kmalu odslovijo. 
4. Ker delodajalci s študenti in dijaki nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, je 
problematičen tudi vidik ohranjanja poslovne skrivnosti. Mladih nič ne zavezuje, da bi 
morali o poteku dela in zaupnih podatkih, ki zadevajo podjetje, molčati.  
 
2.6. Evroštudent 
Evroštudent (angleško Eurostudent) je raziskava o socialno-ekonomskem poloţaju študentov, 
študijskih razmerah in mobilnosti. Njen glavni namen je zbirati primerljive podatke o socialni 
razseţnosti evropskega visokošolskega izobraţevanja. Študentska organizacija Slovenije 
(ŠOS) izvaja projekt v sodelovanju z Ministrstvom za izobraţevanje, znanost in šport (MIZŠ) 
in Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraţevanja in 
usposabljanja (CMEPIUS). V anketi študente in študentke sprašujejo o njihovem študiju in 
ţivljenjskih pogojih, kot na primer o vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni 
razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti 
ter počutju (ŠOS, 2020). V raziskavo, ki je bila prvič izvedena konec devetdesetih let, je 
vključenih ţe 30 drţav širšega evropskega visokošolskega prostora. Rezultati naslednje 
raziskave Evroštudent VII bodo znani spomladi leta 2021, v nadaljevanju pa bom predstavila 
glavne ugotovitve raziskave Evroštudent VI za slovenske študente v obdobju 2016-2018, ki se 
navezujejo na področje študentskega dela, pridobivanja izkušenj in prehoda na trg dela. 
V Sloveniji je v raziskavi Evroštudent VI sodelovalo 4968 študentov in študentk, kar 
predstavlja 6,4% populacije vseh študentov. Več kot tri četrtine sodelujočih študentov v 
Sloveniji (77%) so študirale na univerzah, manj kot četrtina (23%) pa na drugih višješolskih 
ali visokošolskih zavodih. Povprečna starost slovenskih študentov je bila 24,1; od tega dve 
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petini mlajših od 22 let ter tri četrtine starejših od 25 let. Več je bilo vpisanih študentk, ki so 
predstavljale deleţ treh petin. 
Študenti v Sloveniji so večinoma ţe imeli delovne izkušnje pred vstopom v terciarno 
izobraţevanje (dve tretjini). Največ, dve petini, jih je manj kot leto dni opravljalo periodično 
plačano delo. Tretjina jih je bila brez delovnih izkušenj. Delovne izkušnje, ki so jih pridobili 
izven formalnega izobraţevanja, večini študentov (68,7%) niso bile priznane ob vpisu na 
študij oz. niso bile upoštevane kot kreditne točke za izpolnjevanje obveznosti v študijskem 
programu.  
V Sloveniji je neprekinjeno (med študijskim letom in počitnicami) delalo 27% študentov, 
občasno pa še dodatnih 22%. Samo v času predavanj je delalo 6% študentov in še 3% 
občasno. Samo med počitnicami jih je delalo 22%. Tistih, ki sploh niso iskali zaposlitve, je 
bilo 20%. Pri sliki 2.1. vidimo oblike dela oziroma zaposlitve, ki so jih opravljali študenti. 
Veliko prednost pred ostalimi ima delo preko študentskega servisa. 
 
Slika 2.1: Oblika dela oziroma zaposlitve glede na študentski status 
 
Vir: Evroštudent, 2018 
 
Podatki za obdobje od leta 2000 do 2010 kaţejo na velik porast tistih, ki delajo preko 
študentskega servisa. Leta 2000 je bilo takšnih 78,3% rednih študentov, leta 2010 pa 84,1%. 
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V zadnji raziskavi (2016-2018) so redni študenti najpogosteje opravljali študentsko delo 
(85,3%) ali drugo obliko dela (4,8 %). Evroštudent navaja, da jih večina (23 %) dela med 20 
in 40 ur na teden. Izredni študenti so pogosteje redno zaposleni, redni študenti pa pogosteje 
opravljajo študentsko delo. V nadaljevanju izvemo, da jih polovica dela zato, da si pokrije 
ţivljenjske stroške, še nekoliko več pa zato, da si poleg kritja ţivljenjskih stroškov lahko še 
kaj privoščijo. Kar pomeni, da jim njihovo lastno delo predstavlja glavni vir dohodka. Dve 
petini jih dela, da bi si pridobili delovne izkušnje. Skoraj polovica študentov, ki dela, opravlja 


















 3 KOMPETENCE 
Temelj druţbenega razvoja ţe vso človeško zgodovino predstavlja znanje. Vsa zgodovinska 
obdobja lahko označimo za druţbo znanja, kjer so za prenos tako temeljnega kot strokovnega 
znanja skrbele izobraţevalne institucije. Zadnja leta pa tradicionalne institucije vse bolj 
nadomeščajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so prisotne ţe v večini poklicev in 
sektorjev ter nudijo bolj učinkovit in hitrejši prenos znanja (Pavlin, 2007). 
Širši teoretski okvir predstavljajo teoretske paradigme, ki se navezujejo na področje 
sociologije profesij. Preučevanje profesionalizacije poklicev je eden temeljnih konceptov v 
sociologiji; in sicer obstajajo trije teoretski sklopi: sociologija dela, sociologija organizacij ter 
sociologija profesij. Profesionalizacija poklicev se ukvarja s pojasnjevanjem logike poklicnih 
sprememb na ravni druţbe. Sem spadajo tehnološke inovacije, organizacijske in druţbene 
delitve dela, usposabljanje, zaposlovanje, socialne stratifikacije ter ne nazadnje delovanje trga 
dela. Naloga sociologije profesij je, da odgovarja, kako druţbene skupine organizirajo in 
kontrolirajo uporabo poklicnega znanja. Tukaj moramo biti predvsem pozorni na odnos med 
uporabo profesionalnega (poklicnega) znanja in med ''starim'' znanjem, ter tudi na 
formalizacijo izobrazbe in seveda tudi samega poklica kot druţbene skupine, ki jih posamezni 
poklicni akterji puščajo za seboj (Pavlin, 2007). 
Oţji teoretski okvir pa se osredotoča na prehod diplomantov iz sfere izobraţevanja na trg 
dela. Obstajajo različne teorije, ki imajo raznolike poglede na povezavo med izobrazbo in 
poklicem ter na funkcionalno vlogo izobraţevalnih institucij kot generatorja kompetenc. 
Teorija človeškega kapitala pravi, da je izobraţevalni sistem ključen, saj le-tam posameznik 
pridobi in razvija kompetence in poklicno znanje (Schultz, 1961
1
 in Becker, 1962
2
, v Pavlin, 
2007). Iz tega sledi, da investiranje v izobrazbo pomeni boljšo produktivnost in posledično 
višje prihodke, tako na ravni posameznika kot na ravni celotne druţbe. Signalna teorija po 
Spencerju ugotavlja, da je izobrazba najverjetneje omejena le na funkcijo signala in bi 
delodajalcem sporočala prilagodljivost delovne sile. Bolj izobraţeni posamezniki bi naj bili 
bolj motivirani, bolj prilagodljivi in imeli predvsem večje sposobnosti učenja. Omenjata se še 
certifikatna teorija, ki ţeli dokazati, da izobraţevalni sistem opravlja funkcijo kontrole do trga 
                                                 
1
 Schultz., T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Rewiew, (March): 1-17. 
2
 Becker, G. S. (1962). Investment in Human Capital: a theoretical analysis. Journal of Political Economy 
(suppl.), str. 9-49. 
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dela, teorija omrežij pa izobraţevalne sisteme omejuje na funkcijo generatorjev socialnih vezi 
(Pavlin, 2007). 
Dandanes se večina strokovnjakov na področju izobraţevanja strinja, da imajo izobraţevalne 
ustanove pozitiven vpliv na razvoj kompetenc posameznika ter da ga dobro opremijo za vstop 
na trg dela. Kljub temu pa ostajajo še vedno nerešene temne plati, kot so brezposelnost, 
nestanovitna zaposlenost, manjši ugled zaposlitve in nizki zasluţki. Poleg izobrazbe tukaj 
veliko vlogo igrajo tudi izobrazba staršev (predhodnikov), spol, etnična pripadnost, še najbolj 
pa obseg povpraševanja po diplomantih, ki imajo znanje določenega izobraţevalnega profila v 
določeni panogi (Van der Velden in Wolbers, 2004, v Pavlin, 2007)
3
. 
Ko preverjamo povezavo med stopnjo formalne izobrazbe in zahtevnostjo poklica, 
predpostavljamo, da je stopnja zahtevanih kompetenc v poklicu povezana s časom, ki ga 
posameznik po končanem študiju potrebuje za to, da postane strokovnjak v svojem poklicu. 
Predpostavljamo tudi, da je dolţina trajanja izobraţevanja in institucionaliziranost večja pri 
tistih poklicih, kjer bi bilo delo teţje opravljati brez primerne izobrazbe. Na koncu pa še 
predpostavimo, da sta pričakovana stopnja zahtevnosti kompetenc v poklicu in 
institucionalizacija ustrezne stopnje formalne izobrazbe premosorazmerni (Pavlin, 2007). 
Pozorni moramo ostati pri razlikovanju treh pojmov: kompetenca, kompetenten in 
kompetentnost. Kompetenca je vsota vse zmogljivosti, ki jo posameznik poseduje oziroma 
potrebuje za delovanje v druţbi in na profesionalnem področju, kompetenten se nanaša na 
posameznika, da upravlja s svojimi zmoţnostmi, kompetentnost pa je lastnost posameznika ali 
organizacije, da uspešno opravi zastavljeno nalogo (Majcen, 2009, v Brečko, 2018)
4
. 
Marija Sonja Pezdirc kompetence razdeli na 4 ravni: 
• Ključne, temeljne ali generične kompetence, 
• Delovno specifične kompetence, 
• Organizacijsko specifične kompetence, 
• Vodstvene kompetence. 
                                                 
3
 Van der Velden, R in Wolbers, M. 2004). Hov much does education matter and why? Research Centre for 
Education and the Labour Market, Maastricht University. 
4
 Majcen, M. (2009). Management kompetenc, Izdelava modela kompetenc ter njegova uporaba za 
razvoj kadrov in vodenje zaposlenih. Ljubljana: GV Zaloţba. 
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Med ključne kompetence se uvrščajo tiste, ki so nujne, da opravimo neko delo. Predstavljajo 




V okviru 6. okvirnega programa EU je raziskovalni konzorcij Reflex napravil nabor ključnih 
kompetenc, ki so vidne v Tabeli 3.1 (na naslednji strani). Kljub temu, da se je omenjena 
raziskava usmerjala le v visokošolske poklice, pa je primerna tudi za preučevanje celotnega 

















                                                 
5
   Pezdirc, M. S.( ur). (2005). Kompetence v kadrovski praksi. Ljubljana: GV Izobraţevanje 
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Tabela 3.1: Razširjen nabor ključnih kompetenc 
a) Strokovnost in praksa na svojem področju 
b) Znanje na drugih področjih (kar ni direktno vezano na njegovo delo) 
c) Opaziti in razumeti problem 
d) sposobnost hitrega osvajanja novega znanja 
e) Sposobnost učinkovitega pogajanja 
f) Sposobnost dela pod stresom 
g) Pripravljenost zagrabiti priloţnost 
h) Sposobnost koordinacije aktivnosti 
i) Sposobnost učinkovite uporabe časa 
j) Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi (timsko delo) 
k) Sposobnost motiviranja drugih 
l) Sposobnost jasnega izraţanja 
m) Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete (postaviti se zase) 
n) Sposobnost dela z računalnikom in internetom 
o) Sposobnost iskanja novih idej in rešitev 
p) Pripravljenost 'premlevanja' lastnih idej in idej drugih 
q) Sposobnost predstavljanja produktov, idej, poročil drugim 
r) Sposobnost pisanja poročil, beleţk, dokumentov 
s) Sposobnost branja in pisanja v tujem jeziku 
t) Sposobnost samostojnega in odgovornega dela 
u) Sposobnost navezovanja in vzdrţevanja druţbenih stikov 
v) Sposobnost učinkovitega odločanja v teţavnih situacijah 
Vir: Van der Velden in drugi, 2003, v Pavlin, 2007
6
 
Druge so delovno specifične kompetence, ki se nanašajo na določeno opravilo (poklic) in 
imajo določen cilj. So višja stopnja kot ključne kompetence, a jih vseeno ne morejo 
nadomestiti. Da jih osvojimo potrebujemo vloţiti več znanja. 
Organizacijsko specifične kompetence so vezane na posamezno organizacijo in na njen način 
dela. Predstavljajo znanja in aktivnosti, s katerimi se posameznik prilagaja organizacijski 
klimi in svojemu delu. 
Vodstvene kompetence pa se osredotočajo predvsem na vodilna telesa v organizacijah, torej 
na vodje in menedţerje. Tovrstne kompetence jim pomagajo, da izberejo najbolj učinkovit 
način vodenja ljudi in procesov v organizaciji. 
 
 
                                                 
6
 Van der Velden, Rolf in drugi (2003). The Flexible Professional in the Knowledge Society – New Demand on 
Higher Education in Europe. STREP proposal. Maastricht: ROA 
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3.1. Kompetence na programu Analitska sociologija 
Analitska sociologija je splošen pristop k razlagi druţbenega sveta. Ukvarja se s pojavi, kot so 
strukture druţbenih omreţij, vzorci segregacije, skupine in razpršene kulturne ideje ter skupni 
načini delovanja v druţbi. Njen cilj je, da se na jasen in natančen način določijo mehanizmi, 
skozi katere se izvajajo druţbeni pojavi. Del analitske sociologije se osredotoča na delovanje 
in interakcijo, kot zobje in kolesa druţbenih procesov, medtem ko drugi upoštevajo dinamične 
druţbene procese, ki jih ta dejanja in interakcije prinašajo (INAS, 2020). 
Program Analitska sociologija se izvaja na Fakulteti za druţbene vede (FDV), traja 4 
študijska leta, v katerih študent pridobi 240 kreditnih točk. Namenjen je vsem, ki jih zanima 
druţboslovje, saj ponuja znanja s področij prostorsko-okoljskih sprememb, javnega mnenja in 
mnoţičnih komunikacij, druţbene umeščenosti političnih procesov, oblikovanja individualnih 
in kolektivnih identitet, religijskih pojavov, ţivljenjskih potekov, vsakdanjega ţivljenja, 
spolov in druţin.  
Študent oziroma študentka, ki uspešno zaključi program, dobi naziv diplomirani sociolog 
(UN) oz. diplomirana sociologinja (UN), ali skrajšano dipl. soc. (UN). 
FDV navaja, da je diplomant oziroma diplomantka Analitske sociologije usposobljen(a) za 
delo v domačih in tujih nevladnih organizacijah, podjetjih, trţno-raziskovalnih agencijah, 
medijskih hišah, na vladi in ministrstvih, v različnih javnih zavodih, sindikatih, občinskih 
uradih, šolah in institucijah EU. 
Tekom študija diplomanti in diplomantke pridobijo naslednje kompetence: 
 
 Usposobljenost za analizo druţbenih procesov in odnosov na različnih organizacijskih, 
institucionalnih in teritorialnih ravneh: v druţini, podjetjih, organizacijah, institucijah 
(drţavnih, lokalnih, regionalnih in nadnacionalnih). 
 Usposobljenost za načrtovanje, organiziranje in koordiniranje druţboslovnih raziskav 
javnega in zasebnega pomena: kvalitativnih (npr. osebni in skupinski intervjuji) in 
kvantitativnih (npr. raziskave javnega mnenja) študij. Ker so diplomanti/diplomantke 
programa vešči uporabe splošnih statističnih paketov za obdelavo podatkov (npr. 




 Usposobljenost za analitično-raziskovalno delo v organizacijah širšega druţbenega 
pomena (npr. zavodi za zaposlovanje, vladne sluţbe, parlamentarne sluţbe, 
raziskovalni oddelki ministrstev, analitski oddelki občin, regionalni uradi ipd.). 
 Usposobljenost za reševanje (obvladovanje in mediacija) druţbenih konfliktov, zlasti 
v kompleksnih organizacijah kot so večja podjetja, nevladne in vladne sluţbe, občinski 
uradi, izobraţevalne in raziskovalne ustanove. 
 Usposobljenost za svetovanje o trendih druţbenega razvoja in delo s posameznimi 
druţbenimi skupinami v okviru domačih in tujih nevladnih organizacijah. 
 Usposobljenost za spravljanje s spremembami, timsko delo  in vodenje v podjetjih, 
institucijah in drugih organizacijah. 
 Zmoţnost samozaposljivosti na zelo različnih in inovativnih področjih v zasebnem 
sektorju (FDV, 2020). 
 
V študijskem letu 2018/2019 je fakulteta posodobila študijske programe. Program Analitska 
sociologija, se sedaj imenuje Sociologija, traja 3 študijska leta, študent oziroma študentka 
pridobi 180 kreditnih točk in ob zaključku dobi naziv diplomirani sociolog (UN) oziroma 
diplomirana sociologinja (UN), ali skrajšano dipl. soc. (UN). 
 
3.2. Kompetence pridobljene s študentskim delom 
V letu 2015 sta FDV in Zavod za podporo študentom Pro študent zdruţila moči in izvedla 
spletno anketo, s katero sta ţelela izvedeti, kakšne kompetence pridobijo dijaki in študentje z 
delom preko študentskega servisa. Ugotovljeno je bilo, da so mladi opravljali zelo raznolika 
dela: od fizičnih del, dela v proizvodnji, v gostinstvu, v različnih organizacijah, v 
administraciji, v prodaja, v šport… Pri tem pa so pridobivali različne kompetence. Namen 
raziskave je bil beleţiti delovne izkušnje, ki jih je moč določiti z določenimi parametri. Še 
pomembnejše pa je bilo ugotoviti in določiti, katere vrste usposobljenosti dijaki in študenti z 
delom pridobijo (ŠOS, 2020, v Atama, 2020). 
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Delodajalci in študenti so na podlagi 19 različnih delovnih področij opredelili glavne 
kompetence. Med najpomembnejše so se uvrstile prilagodljivost, delo v timu in ustna 
komunikacija.  
Ostale pridobljene kompetence so še:  
 analitično razmišljanje in reševanje problemov, 




 načrtovanje in organiziranje, 
 sposobnost iskanja informacij in interpretiranje, 
 matematična pismenost, 
 računalniška pismenost, 
 ročne spretnosti, 
 pridobivanje in prenos znanja, 
 naravnanost k strankam, 
 pisna komunikacija, 
 sporazumevanje v tujem jeziku. 
Naštete kompetence uvrščamo v različne kategorije, a kljub temu prevladuje nabor ključnih 
kompetenc. Te so najbolj splošne in ji lahko uporabimo v različnih delovnih in drugih okoljih. 
Večina je prenosljivih, kar pomeni, da se jih z vajo lahko priučimo (na primer splošna 
računalniška in matematična pismenost, sporazumevanje v tujem jeziku, pisno in ustno 
komuniciranje,…). Seveda pa veliko vlogo igra tudi organizacijsko delovno okolje, ki v 
okviru svojih kapacitet in organizacije določa, kako bo potekalo delo, kakšne zadolţitve bodo 
imeli zaposleni ter ne nazadnje katere kompetence morajo pridobiti in jih uporabiti pri delu. 
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Vsako podjetje ima svoj stil vodenja, načrtovanja, analiziranja podatkov in reševanja nastalih 
teţav. To pa pomeni, da je v vsakem organizacijskem okolju potrebna določena stopnja 
prilagodljivosti, da lahko po svojih najboljših močeh delujemo v korist podjetja. Pri tem pa 
pridobivamo tudi delovno specifične kompetence, ki so odvisne od narave poklica. So 
''nadgradnja'' ključnih kompetenc, ki pa se vseeno razlikujejo po tem, da moramo pridobiti še 
dodatna znanja, ki se veţejo na določen poklic. Na primer, naučimo se iskati informacije v 
različnih bazah podatkov in jih ustrezno interpretirati, pridobimo znanja iz strokovnega 




















4 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA KOMPETENC PRI ŠTUDENTIH AS 
4.1. Metodološki del 
V raziskavi sem uporabila kvantitativno metodo – anketo. Za takšen način pridobivanja 
podatkov sem se odločila iz razloga, ker omogoča pridobivanje odgovorov večjega števila 
oseb, na več različnih vprašanj. Izdelala sem 2 anketna vprašalnika, ki sta bila respondentom 
posredovana preko spletne aplikacije 1ka. Prvi vprašalnik je bil namenjen študentom in 
študentkam 3. in 4. letnika programa AS, drugi pa ''nekdanjim'' študentom, ki so omenjeni 
program obiskovali v preteklosti. Pri tem moram opozoriti, da zaradi varstva podatkov v 
anketo nisem vključila spola kot indikatorja, saj število študentk AS močno presega število 
študentov.  
Vprašanja so se nanašala tako na njihovo izkušnjo  v zvezi z opravljanjem dela preko 
študentskega servisa, predvsem na pridobljene kompetence, kot tudi na njihovo razmišljanje o 
samem študijskem programu in razmišljanju o bodoči poklicni poti. Pri nekdanjih študentih je 
bilo še posebej zanimivo povprašati, ali so se jim prioritete glede dela tekom študija 
spremenile in kakšen je njihov status sedaj – ali se še izobraţujejo ali so ţe zaposleni. 
 
4.2. Analiza rezultatov anket sedanjih študentov 
Prva anketa je bila namenjena študentkam in študentom 3. in 4. letnika programa AS. Zaradi 
varovanja osebnih podatkov, spola kot indikatorja nisem uporabila in bom v nadaljevanju pri 
interpretaciji rezultatov uporabila ţensko obliko. Respondentke so imele več vprašanj 
mešanega tipa, rezultati so bili pridobljeni med 4.5. in 17.5.2020. Sama v anketi nisem 
sodelovala. Ţelela sem pridobiti odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Ali ste ţe kdaj delali preko študentskega servisa? 
2. Katera dela ste opravljali, ko ste delali preko študenta? 
3. Kako pomembne so vam naslednje stvari, ko se odločate za delo preko študenta? 
- Pridobitev kompetenc, ki se nanašajo na področje študija. 




4. Ali ali menite, da preko študentskega servisa lahko dobite delo, ki vam omogoča pridobitev 
kompetenc s področja sociologije? 
5. Ali veste, katere kompetence pridobite kot diplomirani analitski sociolog? 
6. Zakaj ste se odločili za študij Analitske sociologije? 
7. Razmišljate o nadaljevanju študija? 
8. Ali fakulteta po vašem mnenju omogoča dovolj pridobivanj praktičnih znanj? 
9. Ali veste, kje se lahko zaposlite po končanem študiju? 
10. Ali ste na splošno zadovoljni s pridobljenimi kompetencami? 
11. Ali bi se še enkrat odločili za ta študij? 
 
Sodelovalo je 10 študentk 3. letnika in 8 študentk 4. letnika, med katerimi imajo vse izkušnje 
z delom preko študentskega servisa. Dela, ki so jih oziroma jih še opravljajo so zelo raznolika: 
- delo v streţbi (hrana in pijača), 
- delo v proizvodnji, 
- delo v skladišču, 
- delo v pisarni (administracija), 
- delo v telefonskem (klicnem) centru, 
- delo v trgovini z ţivili, oblačili, igračami, športne trgovine, 
- delo v lekarni, 
- različna dela v produkciji dogodkov in koncertov, 
- receptorsko delo, 
- kadrovsko delo, 
- promoviranje različnih izdelkov in storitev, 
- delo na sejmih, 




Na vprašanje, kako velik pomen pripisujejo pridobivanju kompetenc pri delu preko študenta 
so odgovorile tako: kompetence, ki se neposredno nanašajo na področje študija (delovno 
specifične), je kot zelo pomembne označilo 7 študentk, kot pomembne 8, ena študentka pa se 
je opredelila nevtralno.  
Kot bolj pomembne kompetence so označile splošne (ključne) kompetence, torej izkušnje, ki 
jih uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju. 9 študentk jih je označilo kot zelo pomembne, ravno 
tako 9 študentk pa kot pomembne. Pomembno vlogo pri delu pa igra tudi zasluţek, saj ga je 
polovica anketiranih študentk označila kot zelo pomemben faktor pri opravljanju študentskega 
dela, polovica pa kot pomemben. 
13 študentk je mnenja, da dela, ki ga posredujejo študentski servisi ne omogočajo 
pridobivanja kompetenc, ki jih analitski sociolog potrebuje pri svojem delu, 10 pa jih je 
priznalo, da se ne zavedajo, katere kompetence analitski sociolog tekom in po zaključku 
študija pridobi. Dekleta, ki so na slednje vprašanje odgovorile pritrdilno, so naštele naslednje 
kompetence, ki jih pridobi študent(ka) AS: 
- uporaba socioloških teorij v vsakdanjem ţivljenju; 
- splošno znanje o delovanju druţbe, politike, druţbenih pojavov in trendov; 
- preučevanje druţbe; 
- metodološko raziskovanje; 
- iskanje odgovorov na vprašanja vsakdana; 
- analiza druţbenih procesov in stanj ter kritičen odziv nanje; 
- prepoznavanje njihovih vzrokov/posledic; 
- oblikovanje priporočil za ravnanje oz. ukrepanje; 
- razumevanje delovanja druţbenih in kulturnih sistemov; 
- znanje o analiziranju podatkov in dogajanja; 
- analiza trga; 
- komunikacija, razumevanje, odprtost, sočutnost. 
Naštete kompetence se vsekakor nanašajo na področje AS. Tekom študija pridobivamo znanja 
z različnih študijskih perspektiv, ki se povezujejo z ekonomijo, medijskimi in političnimi 
študiji, vsakdanjim ţivljenjem, kulturo in religijo, metodami raziskovanja ter ne nazadnje 
sociološkimi teorijami. V okviru izbirnih predmetov pa je moţno izbrati tudi predmete, ki 
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niso neposredno povezani z AS, ampak ponujajo znanja, ki se bolj ali manj navezujejo na 
sociologijo ali pa navezujejo na ostale študijske smeri, ki jih ponuja FDV. 
Na vprašanje, kaj je bil glavni razlog, da so se odločile za študij AS je 9 študentk odgovorilo, 
da jih področje sociologije zanima, 4  niso vedele kaj bi ţelele študirati, 3 so odgovorile, da je 
bila to njihova druga oziroma tretja ţelja pri vpisovanju na fakulteto. To bi utemeljila na 
način, da so sicer gojile nekakšno simpatijo do sociologije, a vseeno ne dovolj močne, da bi jo 
izbrale kot prvo ţeljo. Dve študentki pa sta svoj odgovor dodatno utemeljili; prva je svoj 
odgovor utemeljila, da si je ţelela študirati nekaj drugega, tako da je AS nastopila kot 
alternativa, druga pa je razloţila, da je program izbrala, ker ni zares vedela kaj si ţeli, in ker jo 
sociologija zanima. 
Na vprašanje, ali razmišljajo o nadaljevanju študija, si 4 študentke ţelijo študij nadaljevati na 
sociološkem področju, 8 študentk razmišlja o preusmeritvi, ena pa je odločena, da študij 
zaključi na dodiplomski stopnji. 4 študentke o nadaljevanju študija (trenutno) ne razmišljajo, 
ena pa se še ni odločila, kaj si ţeli v prihodnosti. 
Da fakulteta omogoča dovolj pridobivanj kompetenc, ki se nanašajo na študij, se strinja le ena 
študentka, 16 se jih s trditvijo ne strinja, ena pa nima dovolj informacij. Več kot polovica (11) 
ne ve, kje lahko dobijo zaposlitev z izobrazbo analitske sociologinje, prav tako pa jih 11 ni 
zadovoljnih s pridobljenimi kompetencami. 
Ali bi se ponovno odločile za študij AS, sem prejela različne odgovore. 6 študentk bi se 
odločilo enako, 5 študentk bi izbrale drug program, 7 jih je neodločenih. Za njihovimi 
odločitvami stojijo različni razlogi: 
 »Ne bi se še enkrat odločila enako, saj si sociologije nikoli nisem ţelela zares študirati. 
Vendar, ker sem disciplinirana oseba, sem študij ţe skoraj zaključila.«  
 »Verjetno bi se odločila za drug študij, ampak ne vem zagotovo.« 
 »Študij mi je nezanimiv, veliko snovi se konstantno ponavlja, poleg tega pa nas ne uči, 
kako teorijo uporabiti v praksi.« 
 »Glede na to, da je bila to moja druga izbira, bi še vedno raje izbrala prvo moţnost. 
 »Študij mi je nezanimiv, predmeti se med seboj preveč ponavljajo.«  
 »S študijem sem zadovoljna, me zanima, ga razumem, izkušnje in znanja lahko 
uporabim tudi v zasebnem ţivljenju.« 
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 »Kar se tiče teoretičnega znanja sem zelo zadovoljna, z praktičnim pa malo manj, saj 
nam praktično znanje in znanje ki bi ga potrebovali v prihodnosti za poklic ni 
ponujeno, niti predstavljeno.« 
 »Glede študija ni vse slabo, vendar pa definitivno ni to, kar sem si predstavljala. Zato 
bi verjetno izbrala kateri drug študij, ampak iz sorodnega področja.« 
 »Menim, da sociologija ponuja širok nabor znanj in razumevanje druţbe, to pa je 
pomembno za vsako delovno mesto. Prav tako naj bi bil sociolog tudi dober 




Odgovori študentk programa AS ne predstavljajo ravno v najboljši luči. Ponavlja se predvsem 
''očitek'', da je program preveč teoretično naravnan in da se vsebine pri različnih predmetih 
preveč povezujejo oziroma ponavljajo. Poleg tega pa ne zagotavlja dovolj praktičnega 
usposabljanja, ki bi študentom omogočil, da pridobljeno teoretično znanje uporabilo tudi v 
praksi. To so tudi glavni razlogi, s katerimi študentke ''opravičujejo'' svojo izjavo, da bi, če bi 
še enkrat lahko izbirale, izbrale drug študijski program. 
 
4.3. Analiza rezultatov anket nekdanjih študentov 
Druga anketa je bila namenjena študentkam in študentom AS, ki so študij obiskovali v 
preteklih letih in program uspešno oziroma neuspešno dokončali. Tudi tukaj zaradi varovanja 
osebnih podatkov spola kot indikatorja nisem uporabila in bom v nadaljevanju pri 
interpretaciji rezultatov uporabljala spolno nevtralno obliko. Respondenti so imeli več 
vprašanj mešanega tipa, rezultati so bili pridobljeni med 4.5. in 17.5.2020. Ţelela sem 
pridobiti odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Kakšen je vaš status v povezavi s študijem? 
2. Ali ste v času študija delali preko študentskega servisa? 
3. Ali je bilo delo preteţno povezano s sociologijo? 
4. Kako pomembni so za vas bili naslednji dejavniki pri opravljanju dela? Označite.  
                                                 
7
 Odgovore študentk in študentkov hrani avtorica diplomskega dela. 
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- Pridobitev kompetenc, ki se nanašajo na področje študija 
- Pridobitev praktičnih izkušenj (na primer komunikacija, delo z ljudi…) 
- Zasluţek 
5. Ali so se vam skozi čas študija prioritete glede dela spreminjale? 
6. S čim se ukvarjate sedaj? 
7. Ali bi se še enkrat odločili za ta študij? 
8. Menite, da fakulteta omogoča dovolj pridobivanja praktičnih kompetenc, ki jih potrebuje 
sociolog pri delu? 
9. Ali ste na splošno zadovoljni s pridobljenimi kompetencami? 
10. Ali imate še kakšen nasvet za bodoče sociologe? 
Sodelovalo je 15 oseb, ki so obiskovale program AS in so ga ţe zaključile oziroma jih do 
zaključka loči le še nekaj predmetov in/ali diplomsko delo. In sicer, anketo je izpolnilo 6 
absolventov, od katerih imajo trije opravljene vse obveznosti, manjka jim le še diplomsko 
delo, trije pa imajo še nekaj nezaključenih predmetov. 8 jih je ţe diplomiralo, eden študija ni 
dokončal, enemu od respondentov pa manjka samo še diplomsko delo.  
Tekom študija so vsi izkusili študentsko delo, od tega jih je zgolj 5 opravljalo delo, ki se 
navezuje na smer študija. Med takšna dela sodijo: 
- referent v sprejemni pisarni študentskega doma, raziskovalni center za anketiranje, 
kadrovske storitve; 
- različna dela na pedagoškem inštitutu, v študentskem referatu in kadrovski sluţbi, na 
centru za raziskovanje javnega mnenja – pomoč pri raziskavi; 
- študentski projekti, delo v javnem zavodu - razvojni agenciji v sklopu počitniškega 
dela, ki ga organizira občina; 
- pedagoški institut (pomoč v računovodstvu, priprava baze nalog za raziskave, pisanje 
transkriptov, izvedba raziskave z dijaki na šolah), sodelovanje v projektu Šipk; 
- strokovna dela (delo na raziskavah, spremljanje socialovarstvenih programov). 
Ti anketiranci so poleg zgoraj omenjenih del opravljali tudi dela, ki se ne navezujejo na 
področje študija. S preostalimi respondenti so opravljali podobna dela, kot sem jih omenila ţe 
pri sedanjih študentih. 
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Pridobiti kompetence, ki se nanašajo na področje študija (delovno specifične) je bilo za 5 
študentov zelo pomembno, za 7 študentov pomembno, za 3 študente pa niso predstavljale 
večjega pomena. Podobno sliko dobimo tudi pri pridobivanju praktičnih kompetenc in pri 
pomembnosti zasluţka. Oblike dela, ki so jih respondenti tekom študija izbirali, kaţejo tudi na 
to, da so se jim prioritete glede dela skozi čas večinoma spreminjale. 
 »Najprej sem gledala samo zasluţek, kasneje bolj na izkušnje. Je pa na dodiplomskem 
teţko delati med tednom v kakšni pisarni.« 
 »Najprej mi je bil pomembnejši študij, ker sem imela več predavanj, zato sem manj 
delala, ko pa smo imeli več izbirnih predmetov in sem lahko kombinirala urnik, sem 
začela tudi več delati.« 
 »Vse večja ţelja/potreba po izkušnjah, povezanih s področjem sociologije«. 
 »Vedno bolj pomembno mi je bilo, da sem delala z različnimi ljudmi, ki znajo širše 
razmišljati«. 
 »Ţelja po večjem zasluţku zaradi vedno boljšega komuniciranja, zmoţnost 
argumentacije in preučevanje druţbe.« 
 »Ţelela sem poskusiti marsikaj, da se postavim v različna delovna okolja, zdaj bi pa 
raje delala nekaj v svoji sferi ali vsaj nekaj, kar je povezano z ljudmi in pomagati le-
tem.« 
 »Proti koncu mi je bilo pomembno, da delam raziskovalno delo.« 
 »V začetku študija mi je bil zasluţek pomembnejši, nisem se toliko obremenjevala z 
''referencami'', ki so pomembne pri iskanju prve zaposlitve. Ob koncu študija sem bila 
na slednje dosti bolj pozorna.« 
(Vir: lasten) 
 
Na vprašanje, s čim se ukvarjajo sedaj, je 6 oseb odgovorilo, da študij nadaljujejo na drugi 
stopnji – 4 osebe na sociološkem področju, 2 na drugih smereh, ena oseba pa je izpostavila, da 
študij nadaljuje na programu sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. 4 
osebe imajo status absolventa; od teh ţelita 2 osebi študij nadaljevati na področju sociologije, 
2 pa na drugih smereh. Od anketiranih so zaposleni trije respondenti, od tega le en na 
področju sociologije. Brezposeln ni bil nihče.  
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Na vprašanje, ali bi še enkrat izbrali študij AS, sem dobila 9 pritrdilnih odgovorov, enega 
negativnega ter 5 neodločenih. Za svoje razmišljanje so podali različna pojasnila: 
 »Študij je zanimiv, ti da širino, pogrešala pa sem več praktičnih izkušenj.«  
 »Da, ker te metodološko opremi, da ti širino pri razmišljanju, seznani te s 
pomembnimi teorijami in te pripravi, da si bolj zaveden glede stvari, ki se dogajajo v 
svetu.« 
 »Pridobiš veliko dobrih kompetenc, vendar je smer vseeno slabo zaposljiva«.  
 »Sociolog je prav tako pomemben del druţbe, tako kot naravoslovci.« 
 »Vedno bolj mi je jasno, da je področje sociologije to, kar me zanima in veseli.« 
 »Najprej nisem ţelela na FDV in na študij sociologije, ampak mi je postalo všeč, saj se 
mi zdi, da sem s študijem pridobila širino. Sem pa skeptična, ali bi se ponovno 
odločila za študij sociologije zaradi zaposlitvenih moţnosti. Moti me tudi, ker je tako 
malo poudarka na praktičnem delu (praksa samo 1 teden).« 
 »Da me področje sociologije zanima, ni bilo nikoli dvoma. Tudi zdaj interes ostaja, 
čeprav sem zelo pesimistična glede svoje prihodnosti. Dvomim, da bom sluţbo kot 
sociologinja sploh kje dobila.« 
 »Če ti ravno ne zagotovi dovolj prakse, vpogleda v sociološka dela in dobre 
zaposlitve, ti Analitska sociologija definitivno da širino znanja in razmišljanja, ki se 
prepleta z vsemi moţnimi javnimi in zasebnimi sferami. pridobiš tudi nekaj 
metodoloških kompetenc, največ pa ti da raznolikost predmetov.« 
 »Če bi bil znova stari program (takšen, kot smo se nanj vpisovali 2015), bi se morda 
znova vpisala na ta študij in ga v kakšnem trenutku bolj resno prijela (v trenutkih, ko 
predmeti od mene niso zahtevali znanja in literature, bi zase vseeno pridobila to znanje 
in prebrala literaturo). V primeru, da se lahko vpišem samo na nov program, pa se 
zagotovo ne bi vpisala.« 
 »Ne glede na vprašanja glede zaposljivosti na TDS, mi je tematika všeč. Mogoče bi se 
vseeno odločil za kombinacijo študija z nekim drugim, ampak jedro bi ostalo isto.« 
 »Ker me to področje zanima, zavedam se da sem tekom študija pridobila bolj 
teoretična znanja ampak zato toliko več truda vlagam zunaj faksa.« 
 »Dobila sem ogromno širine, ki mi pomaga profesionalno in zasebno. Verjamem, da je 
sociologija temelj razumevanja sveta okrog nas.« 
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 »Morda, študij mi je bil sila zanimiv in mi je dal ogromno znanja in širši pogled na 
svet, vendar so ţal na trgu dela zelo pomembne tudi druge kompetence - pogosto 
predvsem v marketinški smeri.« 
(Vir: lasten) 
V primerjavi s sedanjimi študentkami, so nekdanji študenti podali bolj ''optimistične'' 
odgovore, ki program AS pokaţejo v boljši luči. Prva opazna razlika je ţe v številu študentov, 
ki bi se ponovno odločili za program AS. Študij predstavljajo kot zanimiv, ki ponuja ogromno 
širine pri razmišljanju in znanja, ki so uporabna tako v poklicnem, kot tudi v zasebnem 
ţivljenju. Kot šibko točko programa pa tudi ti izpostavijo premalo praktičnega usposabljanja, 
kar lahko kasneje predstavlja oviro pri iskanju zaposlitve na TDS, saj so zgolj teoretsko 
opremljeni, ne pa tudi praktično. 
Da fakulteta ponuja dovolj praktičnega usposabljanja, sta se strinjali le 2 osebi, ostali so svoj 
odgovor utemeljili, da (obvezno) praktično usposabljanje traja le 30 ur, kar se lahko opravi v 
manj kot tednu dni in da je to, glede na pridobljeno teoretično znanje, bistveno premalo. 
Mnogi so bili mnenja, da bi se fakulteta mogla bolj angaţirati in organizirati pri uvajanju 
praktičnega dela skozi celoten proces študija, ne le zgolj v zaključnem letniku programa. Sicer 
je kar nekaj projektov, kjer je moţnost sodelovanja, vendar so premalo ''promovirani'', zato je 
za udeleţbo potrebna precej velika samoangaţiranost. Nekdanji študenti so sicer v večini 
podprli izjavo, da so zadovoljni s pridobljenimi kompetencami, a se te nanašajo bolj na 
teoretično opremljenost kot pa na praktično usposobljenost. Dodali so še nekaj predlogov, ki 
bi jih bilo dobro vpeljati v prakso. 
»Praktičnega dela ni skorajda nič, bolje bi bilo izvesti daljšo prakso ali pa, da fakulteta sklene 
dogovor z eno izmed primernih zaposlitvenih mest, kjer bi večina opravljala daljšo prakso.« 
 »Mislim, da bi bilo dobro študente čim bolj vključevati v projekte in v praktični del, 
saj mislim, da s tega človek res ogromno odnese. Jaz sem ţal študirala v času, ko teh 
projektov ni bilo dosti, sedaj mislim da jih je bistveno več.« 
 »Praksa je lahko 'karkoli', ker lahko vse sfere in delavna mesta poveţeš s sociologijo. 
Če ne bi imela za sabo enega plačanega in dveh prostovoljnih šipkov in zaposlitve na 
pei (ki sem jo izbrala sama in ločeno od prakse) bi bila izgubljena, faks zame ni 
naredil popolnoma nič.« 
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 »Praktično usposabljanje traja zgolj 30 ur za celoten 4-letni študij. Praktična dela 
povezana z našim področjem (kot je projekt špik oz stiks) so v večini bila (vsaj do 
mene) posredovana s strani kolegov študentov. Karierni centri se ne osredotočajo na 
problematiko neustreznega obravnavanja študentov na trgu dela, pač pa zgolj 
narekujejo našo večjo prilagodljivost zahtevam delodajalcev.« 
(Vir: lasten) 
Na koncu so nekdanji študentov podali še nekaj nasvetov in spodbudnih besed za bodoče 
študente (Analitske) sociologije. Ti so se nanašali predvsem na  to, da je potrebno imeti 
močno voljo, veliko samoiniciative ter se seveda čim bolj organizirati in povezovati z 
različnimi akterji na trgu dela. Le tako lahko poleg znanja iz knjig pridobimo še izkušnje, ki 
nam bodo koristile v prihodnosti, predvsem v zaposlitveni sferi.  
 »Ne obremenjujte se s tipičnimi pripombami, kot so kako boš dobil/a sluţbo, kaj pa 
boš ob koncu študija sploh znal/a in izkoristite vsako priloţnost za udeleţbo na 
projektih, dogodkih in podobno.« 
 »Vključite se v socioklub, sodelujte na socioloških dogodkih, mreţite s sošolci.« 
 »Zanimajte se za različne predmete in vsebine, ki dajejo širino in moţnost kritičnega 
razmišljanja s svojo glavo.« 
 »Bodoči sociologi in sociologinje, prebirajte tekste. Bistvene klasike, potem pa 
priporočila profesorjev. Razmišljajte, debatirajte, hodite na okrogle mize, akcije in 
proteste in poskusite svojo misel širiti tudi onkraj mehurčka ljudi. Ne s 
prepričevanjem, ampak spoštljivim dialogom. Samo zato, ker v druţbi za nas ni 
poklicev na pladnjih, kot jih trenutno pobirajo programerji, še ne pomeni, da je naša 
vloga v druţbi kaj manj pomembna. Pomeni prej to, da smo v nekem 
neuravnovešenem druţbenem trenutku in je sociologija še toliko bolj pomembna, da ta 
trenutek spet uravnovesimo.« 
 »Bodite proaktivni. vključite se v društvo ali kakšno aktivno skupino. Tako zelo hitro 
pridobite stike, ki vas lahko spremljajo tudi po študiju, bolje spoznate profesorje, ki so 
prav tako dobra odskočna deska po študiju. In predvsem, ne obremenjujte se pretirano 
s konstantnim pridobivanjem kompetenc, saj to ni vse, ko se znajdete na TDS.«  
 »Bodite aktivni med študijem, resno vzemite študij in veliko berite.«  
 »Moje mnenje je, da mora it človek 'na teren' v delovnem smislu, da spozna delovne 
procese na različnih področjih, da se seznani s tem, s čimer se potencialno 'bori'. 
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Ogromna razlika je v tem, da nekateri študentje delajo zato, da lahko študirajo in 
preţivijo, ampak vseeno bi svetovala vsem, da nabirajo delovne izkušnje ţe med 
časom študija.« 





















Študentsko delo mladim ne glede na vse predstavlja pomembno dejavnost tekom 
izobraţevanja. Veliko je takšnih, ki si s pomočjo študentskega dela pokrivajo stroške, ki jih 
študij prinaša, na primer šolnina, nastanitev, prevoz,… Poleg zasluţka predstavlja tudi 
pomemben vir pridobivanja različnih kompetenc, ki jih lahko uporabijo v vsakdanjem 
ţivljenju. Z mojega stališča in dosedanjih izkušenj menim, da delodajalci nadvse cenijo, če 
imajo njihovi zaposleni (tudi študenti) ţe izkušnje z delom. 
Če se malce bolj osredotočim na analitske sociologe, se študenti najpogosteje odločajo za 
dela, kjer imajo moţnost pridobivanja ključnih kompetenc. Sicer navajajo, da si ţelijo, da bi 
istočasno pridobivali tudi delovno specifične kompetence, a je dejansko stanje ţal takšno, da 
posredniki začasnih in občasnih del tega v veliki meri ne omogočajo. Starejši (nekdanji) 
študenti so še posebej izpostavili problematiko neangaţiranosti fakultete, da bi študente 
aktivno vključevali v projekte in prakse, ki lahko vodijo do potencialne zaposlitve v 
prihodnosti. Aktivnega vključevanja v raziskovalna dela je kljub 30-urni obvezni praksi v 
zaključnem letniku absolutno premalo. Glede na količino prejetega teoretičnega znanja, s 
katerim pridobimo širino, velik manko predstavlja pomanjkanje delovno specifičnih 
kompetenc. Tega se študenti zavedamo, vendar imamo premalo samoiniciative in zunanjih 
spodbud, da bi proti temu kaj ukrenili. 
Glede na prejete odgovore je teţko reči, ali se študenti zavedajo, kaj pomeni postati analitski 
sociolog. Za ta namen bi bilo potrebno narediti bolj poglobljen anketni vprašalnik, morda celo 
intervju, kjer bi respondenti imeli moţnost širše predstaviti svoje mnenje in vidike glede 
študija.  
Večina jih ţe razmišlja o svoji bodoči poklicni prihodnosti, a jih pri tem preveva strah, ali 
bodo lahko našli zaposlitev na svojem področju na TSD. Izvor skrbi tiči predvsem v dejstvu, 
da so tekom študija pridobili zelo malo praktičnega znanja, in da je povpraševanje po poklicu 
(analitskega) sociologa relativno majhno. Iz tega razloga so tudi mnogi (večinoma mlajši 
študenti) izrazili ţeljo, da bi se ob ponovni priloţnosti odločili za kateri drug študij.  
Pri empiričnem delu sem prvotno imela namen anketirati študente v vseh letnikih AS, a so mi 
trenutne razmere (pandemija) ta načrt preprečile. Ţelela sem vključiti še 1. in 2. letnik 
prenovljenega programa Sociologija, da bi naredila še primerjavo programov ter da bi 
vključila še razmišljanje, izkušnje ''mlajše generacije''. Na koncu sem tako izbrala le študente 
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3. in 4. letnika ter nekdanje študente, ki so na koncu tvorili dve skupini predstavnikov 
študentov Analitske sociologije.   
Na koncu sem imela namen še predstaviti kakšna je zaposljivost analitskih sociologov. Na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) nisem našla iskanih podatkov, spletna 
stran ZRSZ za e-svetovanje pa navaja, da od spremembe ZDR-1 nimajo več vpogleda do vseh 
prostih mest v Sloveniji. Podatki so omejeni, saj prosta delovna mesta sedaj objavljajo le tisti 
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